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BARCELONA 
NOTICIARI O 
e Va muy adelantada la presen-
te Temporada Coreograflca, en la 
que ha destacado como nota domi-
nante la variación de conjuntes que 
han desfilado por nuestro escenario, 
cuyas distintas especialidades y bien 
diversos orígenes han dado ocasión 
a interesantes contrastes. 
e Hoy faltan tan sólo dos repre-
sentaciones para el término de la 
bri llante actuación del «Ballet del 
Teatre de la Opera de Brno», las 
que se anuncian para el martes y 
miércoles próximos. 
e En el programa del martes se 
ofrecera la última representación de 
la versión completa de cEl Lago de 
los Cisnes», el famoslsimo y admi-
rado ballet de Tchaikowsky, repre-
sentada este año con coreografia de 
Miroslav Kura, basada en la de Pe-
tipa e lvanov y que ha supuesto un 
merecido éxito para los artistas de 
Brno. 
e El miércoles tendra lugar la des-
pedida de la Compañra con un pro-
grama rea lmente atractiva, que in-
e luiré las representaciones de cBa-
lada de Marinero», e l bellísimo acto 
2.0 de cEl Lago de los Cisnes», el 
alegre y chispeante «Baile de Cade-
teS» y la genial cPetruschka». 
e El próximo sabado dia 3, dara 
comienzo la última fase del presente 
cicle coreograflco, con la presenta-
ción en España del cBallet Nacional 
de Cuba•, formación del maximo 
prestigio internacional y de amplio 
sentido clasico. 
e Al frente del «Ballet Nacional de 
Cuba» actuara la famosís ima danza-
rina Alicia Alonso, indiscutible pri-
mera figu ra de la danza en Hispa-
noamérica y de una categoria sólo 
comparable a la de las maximas es-
trel las de todos los tiempos. 
